



















译者不仅要 传 达 出 原 文 的 信 息 内 容，还 要 尽 量 再
现原文的风格特点，因为对某些小说来讲，作品的
价值不仅局 限 于 其 故 事 情 节 和 思 想 内 容，而 且 体
现在情节和 内 容 的 展 开 方 式 上，体 现 于 其 独 特 的




那么我 们 应 该 如 何 界 定“风 格”呢？历 史 上，
人们对 于 风 格 或 曰 文 体（ｓｔｙｌｅ）的 理 解 有 很 大 不
同。最初人 们 是 从“优 雅”的 角 度 来 理 解 风 格 的。
后来，“风 格”被 理 解 为 某 个 个 体 独 特 的 语 言 使 用
特点，比如“莎 士 比 亚 的 风 格”、“鲁 迅 的 风 格”，此
时风格强调 一 个 作 家 对 常 规 用 法 的“变 异”或“突
出”。风格 还 可 以 指 语 言 运 用 所 表 现 出 来 的 集 体







Ｄａｎ　Ｓｈｅｎ（申丹）（１９９５）在《文学文 体 学 和 小
说翻译》中 对 风 格 的 定 义 是：“风 格 是 为 了 实 现 艺
术效果或主题效果而进行的语言选择。……是各
种用来制造与艺术和主题相关的文学效果的语言
特点、语言手 法 和 语 言 模 式。”笔 者 在 本 文 中 旨 在
考察小说风 格 的 再 现 问 题，因 此 在 本 文 中 在 这 个
意义上使用“风格”这一概念。
根据Ｄａｎ　Ｓｈｅｎ（同上）的观点，对于小说风 格
的考察可以 在 两 个 维 度 上 进 行：语 言 形 式 和 小 说
中虚构的事 实，而 语 言 形 式 是 文 学 风 格 考 察 最 显
著、最典型的对象。具体说来，语言形式又具体表
现为句法层 面 的 选 择、词 汇 层 面 的 选 择、修 辞 格、
韵律或引 语 模 式 等。要 传 达 出 原 文 的 风 格，译 者
需要在各个 语 言 层 面 下 功 夫，从 而 在 整 体 上 传 达
出接近原文风格的译作。在上述的各个语言层面
当中，话语模式的翻译，到目前为止只引起了学者
们的关 注（申 丹１９９８；郑 敏 宇２００３；杨 斌２００５；
黄立波，朱志瑜２０１２），而 翻 译 家 对 这 个 问 题 似 乎
还没有形成 一 个 清 楚 的 意 识，导 致 其 在 小 说 话 语
模式的处理方面只能取得差强人意的文学效果。
２．小说中的引语模式
小说的引语 模 式 根 据Ｌｅｅｃｈ和Ｓｈｏｒｔ的 观 点
大 致 分 为 五 种：叙 述 者 的 客 观 描 述 （ｎａｒｒａｔｉｖｅ
ｒｅｐｏｒｔ　ｏｆ　ｓｐｅｅｃｈ　ａｃｔ／ｎａｒｒａｔｉｖｅ　ｒｅｐｏｒｔ　ｏｆ　ｔｈｏｕｇｈｔ）、
间接引 语（ｉｎｄｉｒｅｃｔ　ｓｐｅｅｃｈ／ｔｈｏｕｇｈｔ）、自 由 间 接 引
语 （ｆｒｅｅ　ｉｎｄｉｒｅｃｔ　ｓｐｅｅｃｈ／ｔｈｏｕｇｈｔ）、直 接 引 语
（ｄｉｒｅｃｔ　ｓｐｅｅｃｈ／ｔｈｏｕｇｈｔ）和 自 由 直 接 引 语（ｆｒｅｅ
ｄｉｒｅｃｔ　ｓｐｅｅｃｈ／ｔｈｏｕｇｈｔ）（Ｌｅｅｃｈ　＆ Ｓｈｏｒｔ，１９８１：
３４４）。这五种引语模式的排列顺序也反映出叙述




在叙述者的 客 观 描 述 中，叙 述 者 的 参 与 和 干 涉 程
度最高，而 在 自 由 直 接 引 语 中 叙 述 者 的 参 与 程 度
最低，往往是人物的内心独白。另外，叙述者的客
观描述、直接引语和间接引语是最传统、最常规的
引语模式，几 乎 在 所 有 小 说 中 都 经 常 使 用。而 自
由间接引语和自由直接引语则是１９世纪以来在西
方小说 中 被 大 量 使 用 的 引 语 模 式，福 楼 拜、奥 斯
丁、狄更斯、劳 伦 斯 等 都 是 利 用 前 者 的 高 手，而 自
由直接引语则为意识流小说家所钟爱，乔伊斯、伍
尔芙 等 都 提 供 了 绝 佳 的 范 例。“五 四”新 文 化 以
后，西方多 元 的 引 语 模 式 对 中 国 的 小 说 家 产 生 了
影响，在作品中最能体现这种影响的当属老舍。
老舍 早 年 曾 经 负 笈 英 伦，阅 读 了 大 量 的 英 国
小说，受 到 狄 更 斯、康 拉 德、奥 斯 丁、伍 尔 芙、乔 伊
斯、劳伦斯等作家的影响，丰富了自己的文学创作
手法和小说技巧。老舍最优秀的小说《骆驼祥子》
就体现了这 些 作 家 的 影 响，尤 其 是 利 用 多 元 引 语
模式展示人物性格这一特征。
《骆驼祥子》是 现 代 小 说 中 的 经 典 作 品，描 写
的是上个世纪２０年代北京人力车夫祥子的悲惨命
运，反映了“一 个 善 良 的 无 产 阶 级 者 徒 然 的 挣 扎”
（夏志清２００５：１２６）。祥 子 从 乡 下 来 到 北 京 拉 车，




拙舌、而 且 有 些 木 讷，被 虎 妞 戏 谑 地 称 为“傻 骆
驼”。
　　 祥子是乡下人，口齿没有城里人那么灵便；
设若口齿伶 俐 是 出 于 天 才，他 天 生 来 的 不 愿 多
说话，所 以 也 不 愿 学 着 城 里 人 的 贫 嘴 恶 舌。他
的事他知道，不喜欢和人讨论。（老舍２００５：８）
下面一段也很典型：




祥子 虽 然 是 小 说 中 的 主 人 公，但 在 整 部 小 说
中总共 没 有 说 过 多 少 话。笔 者 对 各 章 进 行 了 考
察，发现利 用 直 接 引 语 让 祥 子 发 出 声 音 的 地 方 几
乎屈指可数。即便是祥子在被逼急了的情况下发
出了声音，也都是很短的，要么是不完整的语言碎








架无力，因 而 叙 述 者 对 于 祥 子 的 话 语 模 式 采 用 了
客观描述 的 方 式：“他 僵 不 吃 的 立 起 来，随 着 她 往








子本身寡言 少 语、不 善 言 辞，过 多 使 用 直 接 引 语，




“因为嘴常 闲 着，所 以 他 有 功 夫 去 思 想，他 的 眼 仿
佛是老看着自己的心。”（老舍２００５：６）他的思想活
动似乎总是 在 进 行，而 自 由 间 接 引 语 是 展 示 祥 子
内心世界的绝佳方式。
《骆驼 祥 子》当 中 使 用 最 多 的 是 自 由 间 接 引
语，更准确地说，是ｆｒｅｅ　ｉｎｄｉｒｅｃｔ　ｔｈｏｕｇｈｔ，因 为 所
引述的不是祥子说的话，而主要是他的心理活动。
有时候，很 难 区 分 中 文 小 说 中 作 者 到 底 使 用 的 是
自由间接引 语 还 是 自 由 直 接 引 语，因 为 在 汉 语 里
没有时态的 变 化，加 上 人 称 指 示 词 有 时 往 往 被 省
略掉了，所 以 区 分 起 来 有 些 困 难。正 如 申 丹 曾 经
所指出的那 样，汉 语 里 存 在 一 种 自 由 直 接 引 语 和
自由间接引语的“两可型”引语模式。（Ｓｈｅｎ　１９９５：
２１０）但是 笔 者 倾 向 于 认 为，在《骆 驼 祥 子》的 英 译
过程中，“两 可 型”引 语 模 式 还 是 处 理 为 自 由 间 接
引语为好，因为祥子没有受过教育，只有借助对他
满腹同情的 叙 述 者 的 转 述，祥 子 的 思 想 才 得 以 较
为清晰地 展 示 出 来。叙 述 者 时 而 客 观 讲 述，时 而
进入祥子的 内 心 世 界，把 叙 述 的 视 角 转 换 成 祥 子
的视角，从 而 让 读 者 看 到 他 的 心 理 活 动。那 么 自
由直接引语的效果会怎么样呢？在自由直接引语
中，叙述者的干预程度最低，没有引号的直接引语
让读者几乎 可 以 听 到 人 物 的 内 心 独 白，但 笔 者 觉
得其结 果 未 必 理 想，因 为 祥 子 性 格 内 向，不 善 表
达，他憋在心 里 的 各 种 想 法，很 可 能 是 混 乱 的，没
·７７·






位，我们在 这 一 节 集 中 探 讨 原 文 中 自 由 间 接 引 语
在英译 本 中 的 处 理 情 况。根 据 申 丹（１９９１）的 观
点，自由间接引语的使用在小说中，能有效地展示
人物性格，可以起到讥讽的效果，可以拉近读者与
人物的 距 离，增 强 同 情 感，因 而 能 够 增 加 语 意 密
度。下面，我 们 将 结 合 一 些 具 体 的 实 例 来 探 讨 这
些效果的传达情况。
首先，自 由 间 接 引 语 的 使 用 能 够 有 效 地 表 达
或加强讥讽的效果，下面就是一个很好的例子。
原文：每次 小 福 子 用 房 间，虎 妞 提 出 个 条 件，
须给她两毛钱。朋友是朋友，事情是事情，为小福
子的事，她得 把 屋 子 收 拾 得 好 好 的，既 须 劳 作，也
















































述者的客观 陈 述，接 下 来 的 两 个 句 子 明 显 是 对 虎
妞话语的转述。如果用直接引语，应该是这样的：
“朋友是朋友，事情是事情，为你的事，我得把屋子
收拾得好好 的，既 须 劳 作，也 得 多 花 些 钱，难 道 置










讽刺效果，个 别 地 方 值 得 我 们 注 意。第 一，译 文３
和译文４都增加了“ｏｎｌｙ”一词：译文３第一句的译
文是“Ｓｈｅ　ｍａｄｅ　ｏｎｌｙ　ｏｎｅ　ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ．．．”；译 文４的
第 一 句 话 的 译 文 是 “Ｈｅｒ　ｏｎｌｙ　ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ　ｗａｓ
ｔｈａｔ．．．”。ｏｎｌｙ一词的使用，传递出一种主观的态




取得了自由 直 接 引 语 的 效 果，强 调 这 是 社 会 上 一
·８７·
条颠扑不破 的 真 理，让 读 者 听 到 了 虎 妞 内 心 的 最
强音，从 侧 面 折 射 出 虎 妞 的 处 世 哲 学：朋 友 是 朋
友，但 生 意 是 生 意，而 且 生 意 是 最 重 要 的。第 三，
与其 他 三 个 译 本 有 所 不 同 的 是，译 文４中，就
“Ａｆｔｅｒ　ａｌ，ｂｒｏｏｍｓ　ａｎｄ　ｄｕｓｔｐａｎｓ　ａｒｅｎｔ　ｆｒｅｅ，ａｒｅ
ｔｈｅｙ？”一句而言，译 者 使 用 了 自 由 直 接 引 语，现 在
时与前面句子和后面句子所使用的过去时形成了
鲜明的对照。其结果是，这句话被突出了，被前景
化了，虎妞的 算 计、小 气 的 心 理 非 常 生 动、直 观 地
展现在读者面前。
再者，自 由 间 接 引 语 能 够 让 叙 述 者 走 进 人 物
的内心世界从而有效地表达对所叙述人物的同情
并引起 读 的 共 鸣。下 面 就 是 一 个 非 常 典 型 的 例
子：
原文：１．吃 苦，他 不 怕；可 是 再 弄 上 一 辆 车 不
是随便一 说 就 行 的 事；至 少 还 得 几 年 的 工 夫！ 过
去的成功全算白饶，他得重打鼓另开张打头儿来！
祥子落了 泪！他 不 但 恨 那 些 兵，而 且 恨 世 上 的 一





































在上 面 的 原 文 引 文 中，加 了 下 划 线 的 部 分 是
自由间 接 引 语。之 所 以 将 其 判 断 为 自 由 间 接 引
语，是因为其口语的特征比较明显，因而是对人物
的心理话语的转述，比如第一句话，如果是叙述者
的客观陈 述，一 般 会 说“他 不 怕 吃 苦。”而 不 是“吃
苦，他不怕”。另 外，因 为 原 文 中 感 叹 号 和 问 号 的
使用都让读 者 相 信，这 些 话 语 是 对 人 物 心 理 话 语
的转述。此时 此 刻，叙 述 者 和 人 物 的 视 角 融 合 在
一起，叙述者对人物的命运充满了同情，他们两者
之间此时仿 佛 没 有 了 距 离，叙 述 者 完 全 站 在 人 物
的立场和角度来看问题，设身处地地想人物所想，
和人物一起面对生活中的无奈。
就上 面 的 四 个 译 文 而 言，第 一 个 译 文 非 常 啰
嗦，没有能 够 很 好 地 再 现 原 文 的 口 语 风 格。第 二
个译文保留 了 原 文 的 感 叹 号 和 问 号，口 语 的 特 征
较好地体现出来。叙述者的陈述让位于人物的心
理活动，让 读 者 有 可 能 像 叙 述 者 一 样 切 身 体 会 到















汉语原 文“凭 什 么 把 人 欺 侮 到 这 个 地 步 呢？”
既可以理解 为 自 由 间 接 引 语，也 可 以 看 做 自 由 直
接引语，因为汉语既没有时态也没有代词，这两者
·９７·
之间的界 限 不 清 楚。但 是 如 果 翻 译 成 英 语 的 话，
是没有办法 像 汉 语 这 样 模 棱 两 可 的，译 者 必 须 给
出明确的选择，要么翻译成自由直接引语，要么翻
译成自由 间 接 引 语，这 是 英 语 的 语 法 决 定 的。前








为，这更像 是 叙 述 者 代 表 祥 子 说 出 了 其 内 心 的 感
受。因此前三位译者将其处理成自由间接引语则
更为合适。
那么“凭 什 么？”这 三 个 字 呢？ 祥 子 的 车 被 抢
走出后，祥子感到绝望、感到愤懑。他非常气愤地
喊出“凭 什 么？”三 个 字 还 是 非 常 有 可 能 的。虽 然
只有三个字，却 掷 地 有 声 地 喊 出 了 祥 子 对 不 公 的
社会以及对不幸的命运的愤懑与不满。直接引语
的使用，使叙述者隐退，祥子对这个社会的愤恨更
加直观地展 现 在 读 者 的 面 前，其 不 满 的 情 绪 表 现




的艺术。”他甚 至 以 科 学 发 现 为 例 进 行 解 释：相 对
于语言艺术来说，科学发现相对容易，如果这些发
现不用优雅的语言进行解释，它们很快就会死掉。
之所以这样 说，是 因 为 客 观 事 实 算 不 上 人 类 的 成
就———它们属于自然世界，因而在人性世界之外。
相反，文采才是人类能力和天赋的最好证明：风格
是使 我 们 成 为 人 类 的 东 西。”（Ｂｅｌｏｓ　２０１１：２８５）。
布封说上述 这 段 话 的 时 候，在 多 大 程 度 上 是 真 心
诚意的我们 无 从 知 道，对 于 他 的 说 法 我 们 也 不 能
完全赞同，但 我 们 可 以 看 出，语 言 艺 术、文 体 风 格
在西方历 史 上 被 提 高 到 何 等 的 地 位。因 此，在 小




的多元引语 模 式，对 于 塑 造 人 物 的 性 格 和 情 节 的
展开起 到 关 键 的 作 用。自 由 间 接 引 语 效 果 的 再
现，直接关系到小说风格的传达效果。在上文中，
笔者结合《骆 驼 祥 子》的 主 题 和 人 物 性 格，探 讨 了
《骆驼祥子》中 大 量 使 用 自 由 间 接 引 语 的 原 因，然
后在此基础 上，通 过 从 四 个 英 译 本 中 随 机 抽 取 的
几个例证，考 察 四 位 译 者 对 自 由 间 接 引 语 的 处 理
情况，探讨 其 在 风 格 再 现 方 面 的 得 失 优 劣。通 过
研究，笔者可以得出这样的结论：译家的文体意识
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